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KAYBETTİĞİMİZ BİR HOCA: 
ZATİ SUNGUR
Türk illüzyon sanalının büyük ustası Zati Sungur, 1977 yılından beri "Dünya 
Siharbazlar Kralı" Unvanını taşıyordu. Fotoğrafta ünlü sanatçıyı, Genel Ya­
yın Yönetmenimiz Hanıit Kınaytürk'le birlikte görüyorsunuz.
HAMİT KINAYTURK
Türk illüzyon sanatının en büyük 
ustası Zati Sungur Hoca'yı 6 Tem­
muz Cuma akşamı kaybettik. 87 ya­
şında aramızdan ayrılan Zati Sungur, 
1977 yılından bu yana "Dünya Sihir­
bazlar Kralı" unvanını elinde bulun­
duruyordu.
Hoca ile tanışıklığımız epeyi eski­
lere dayanıyor. O'nu daha ilkokul yıl­
larında sahnelerdeki akıl almaz göste­
rilerinden tanımış, babacan halini 
pek sevmiş ve temsillerini hiç kaçır­
maz olmuştum. Zati Bey, aslında bir 
denizaltı subayı idi. Almanya'daki 
tahsilinden sonra illüzyon sanatına 
atılmış ve dünyanın beş kıt'asındaki 
sayılı ülkelerde uzun yıllar boyunca 
sanatının en zarif örneklerini vermiş­
ti. Avrupa ve Amerika'daki sihirbaz­
lar olimpiyatlarında ülkemizi onur­
la temsil etmiş bulunan değerli sanat­
çı, Atatürk'ün huzurunda da gösteri­
ler yapmış ve. \tal rk'ten büyük il­
tifat görmüştü.
Sekiz-on yıl önce, bir gün telefon­
la beni aramış, "Gel de biraz sohbet 
edelim” demişti. Hoca’nın buyruğu 
geri çevrilir mi? Hemen ertesi gün 
kalkıp Teşvikiye’de Sungur apartma­
nındaki dairesine gittim. Eşi Necla 
Hanımefendi, beni buyur ettikten 
sonra Zati Bey kapıda göründü. Ku­
caklaştık, öpüştük. Oradan, buradan 
derken eşine viski getirmesini söyle­
di. Birkaç dakika sonra Necla Hanım 
tepsi içinde içi ağzına kadar dolu üç 
viski bardağı ile geldi.
Bardakları şerefe, sağlığa tokuştu­
rurken viski yere dökülmesin diye 
azami dikkati gösteriyordum. Derken 
bardaktan bir yudum alayım dedim, 
olmuyor, ağzıma birşey gelmiyor, 
hiç çaktırmadan onlara baktım, viski­
leri birer parmak aşağı inmişti. Zati 
Sungur Hoca, "Sen niye içmiyorsun 
birader" diye öfkelendi, içi viski do­
lu bardağı yeniden ağzıma götürdüm. 
Hiçbir şey hissetmiyorum. O ara öy ­
le fena oldum ki, hoca ve eşi bir anda 
kahkahayı bastılar, meğer bana evle­
rinde yeni bir "Hoşgeldin" gösterisi 
sunuyortarmış. Hep birlikte güle güle 
bir hal olduk. Sonra hoca, okus-fo- 
kus'larla bardaktan viski içmemi sağ­
ladı ve sohbetimiz geç saatlere kadar 
devam etti.
Zati Sungur, ülkemizin en ünlü 
illüzyonisti idi. Geçen yıl Kanada'da- 
ki bir kongreye katlinken yanında 
içi araç-gerç dolu tam 21 bavul gö­
türmüştü.
Bu yıl 3 Mart günü evinde dostları 
ile yaş gününü kutlayan Zati Sungur, 
ileri yaşına rağmen durmadan çalışır, 
yeni ve orijinal buluşlar yaratmaktan 
geri kalmazdı.
6 Temmuz Cuma günü akşamı 
kaybettiğimiz Zati Sungur, 10 Tem­
muz Salı günü Teşvikiye Camii'nde 
kılman öğle namazından sonra Zin- 
cirlikuyu'da toprağa verildi. Cenaze 
töreninde, cami avlusunda Necdet 
Mahfı Ayral, Jeyan Mahfı Tözüm, 
Celal Şahin, Yaşar Kemal, Müjdat 
Gezen, Kandemir Konduk, Zeki Al- 
pan, Adnan özyalçıner, Dr. Faruk 
Bayülkem ve Beral Madra ile konu­
şurken Zati Sungur'un anıları yeni­
den tazelendi, yeniden konuşuldu. 
Bir bahriye bölüğü de, ünlü sanatçı­
ya son görevini yapıyordu. Ve Ho- 
ca'yı ebedi istirahatgâhına uğurla­
dık. Nur içinde yat, değerli sanatçı 
Zati Sungur. Hünerlerin, sanatın, us­
talığın ve hocalığın ebediyen yaşaya­
caktır Dünya Sihirbazlar Kralı...
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